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RESUMEN 
 
El presente trabajo tiene como objetivo presentar el diseño de una solución a los procesos 
que involucran la designación de sociedades de auditoría para la entidades del sector 
público, utilizando herramientas de ofimática, con el fin de reducir el tiempo que demora el 
proceso, así como lograr mayor número de entidades que cuenten con una sociedad 
auditora que efectué el examen a sus estados financieros y la información presupuestal. 
Para el desarrollo de la solución se usara la metodología del proceso Unificado de Rational 
(RUP); así como el lenguaje de Modelamiento Unificado (UML). 
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ABSTRACT 
 
This paper aims to present the design of a solution to the processes that involve the 
designation of societies of audit for the public sector entities, using tools of Office, in order to 
reduce the time that it takes the process, as well as achieve greater number of entities that 
have an auditing company I made the test to their financial statements and budget 
information. For the development of the solution used the process unified of Rational (RUP) 
methodology; as well as the language of Unified Modeling (UML).  Key word:  
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